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Vzontal offsets; they also free the rock for blasting,so that 
it is thoroughly broken up by the use of about lb. of 
No. 2 dynamite per cubic yard. In some, if not in all, 
instances this channeling is sub-let by the contractor 
at the rate of 15 cents per square foot, making the cost 
about five cents per cubic yard excavated.
The broken rock, as mentioned, is sent to waste along­
side the canal by derricks, the principal dimensions of 
which are shown in the illustrations. It is understood 
that wasting the rock is sublet to the Brown Hoisting
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